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Karanlık günlerin hikâyesi
1919 yılından sonra millî felâket­
ler birbirini takib etmiş, Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının giriştikleri 
millî mücadele hareketine düşman 
devletlerle beraber, Ferid Paşa ile 
arkadaşları da karşı koymağa baş­
lamışlardı.
1920 yılı Türkiye için haricden, da­
hilden ağır mücadelelerle ve ümıd- 
sizliklerle dolu olarak geçmişti, bü­
tün vatanseverlerin gözleri Anka- 
raya ve Mustafa Kemale ümid ve 
heyecanla dikilmişti. O günlerin İs- 
tanbulunu ve Anadoludan gelen çe- 
şidli haberlerin akislerini gene Na­
mık Kemalin oğlu Ali Kkrem Beyin 
muhtıra defterinden nakledeceğiz (1).
5 nisan — Dördüncü Ferid Paşa ka­
binesinin teşekkülü ilân olundu. Ak­
şam gazetelerinde, Anadolu Kuvayı 
Milliyesinin âsi olduklarını mübeyyin 
hattı hümayun çıktı.
6 nisan — Hattı Hümayunu akşam 
Übeyde getirmiştim. Aman Yarab­
bi bu nasıl iş, şimdi ne olacak, Ku- 
vayı Milliye dağılacak mı yoksa, bü­
tün bütün îstanbulla alâkasını kese­
cek mi? Zaten Anadolu ile muhabe- j 
re munkatı, İngilizlerin istedikleri . 
oldu. İhtimal ki yakında istiklâlini 
ilân eder. Hattı Hümayun bunların i 
âsi olduklarını âlemi İslâma göster­
mek için İngilterenin elinde müthiş 
bir silâhtır.
I mayıs — Heyeti murahhasamız 
bu sabah teşrif etmiş, vatan gittik-
; ten sonra.... Eyvah...
4 mayıs — Saat yarımda Galatada 
tramvaydan inerek Übeydullaha git­
tim. Arabyan hanında bir çok mülâ- 
kat taleb edenlerle beraber bir Rum 
I tercümanın emri altında bir saat 
bekledikten sonra Übeydullah ile gö- 
1 rüşmek müyesser oldu. Teşebbüsa- 
tımdan kendisini haberdar ettim. 
Lâkin o kurtulmaktan meyus.
8 mayıs — Eğer ısrar edersek San 
Remo muahedesini tâdil edeceklerini 
İngiliz, Fransız, İtalyan mümessil­
leri söylemiş, Aleko haber verdi. 
Bu daha fena; İzmir, Edirne işleri­
ni pamuk ipliği ile bağlayacaklar.
II mayıs — Alemdar gazetesi E- 
yübde bir cemiyeti hafiyye teşekkül 
ettiğini, keşfolunduğunu ve bu ce­
miyetin hükümet aleyhinde teşeb- 
büsata giriştiğini, yaftalar yapıştır­
dığını yazıyor. İmam ve esnaf takı­
mından olarak tevkif edilen bir çok 
adamın da isimlerini neşrediyor.
13 mayıs — TrakyalIların Yunana 
karşı sonuna kadar müdafaaya karar 
verdikleri söyleniyor, Ferid Paşanın 
Kuvayı Milliyeyi anladığı ve yanlış 
yola saptığına kâni olduğu rivayet 
olunuyor, inanılmaz. Bolşeviklerin 
Bakûya girdiklerini ve Ermeni hü­
kümetine nota vererek Ermenistan 
arazisinden mürur etmeyi taleb et­
tiklerini, Ermenistanm hali pek fena 
olduğunu gazeteler yazıyor. Bolşe- 
vikler, Kafkas Türkleri Mustafa Ke­
mal ile birleşeceklermiş, bakalım
r
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neler göreceğiz. Tevfik Paşa mua­
hedemizi alarak İstanbula getirecek­
miş, but menhus muahede dün mu- 
rahhaslarımızca tebellüğ edilmiştir.
14 mayıs — ... Anadolunun beyan­
namesini gördüm, Meclisi Milliyi 
toplamış, Mustafa Kemal orada hem 
kuvvei icraiye, hem kuvvei teşrii- 
yeyi Meclisi Milliye tevdi ediyor ve 
Halife şimdi tahtı esarettedir, vere­
ceği emirler mutâ olamaz... diyor. 
Meclis de bunları tasvib ve tasdik 
ediyor. Pek mutedil ve makul bir 
hareket, inşallah muvaffak olurlar. 
Yalnız Mustafa Kemalin kendisini 
hem Meclisi Meb’usan, hem Hükü­
met Reisi yaptırmak istediği anlaşı­
lıyor, bu fena.
15 mayıs — Bugün gazeteler Pariste 
bize tebliğ edilen muahede hulâsa­
sını câmi olarak, Tevfik Paşaıun 
telgrafım neşrettiler. Tevfik Paşa 
muahedeye istiklâl ve devlet mefhu- 
mile gayrikabili teliftir, diyor. Fil­
hakika İzmir, Edirne, Çatalcaya ka- j 
dar Yunana veriliyor, İstanbul da 
bizim dahil olmadığımız bir komis­
yon tarafından idare olunuyor. İk­
dam gazetesi buna, Devleti Aliyye- 
nin taksimi diyor ki pek doğrudur. 
İşte elim âkıbetimiz. Canımıza la­
net, bakalım şimdi ne olacak. Ana­
dolu ne yapacak, Devlet, Padişah ne 
diyeeekler, Eyvah..
23 mayıs — Anadolu ahvali hak- 
kmdaki evrakı kısmen mütalea et­
tim. Doğrusu fevkalâde, inşallah 
böyle devam ederler. Yunanlılara 
taarruz olunarak Manisa, hattâ Me­
nemenin istirdad olunduğunu dün 
akşam haber aldım. Bugün de söy­
lediler, inşaallah doğrudur.
24 mayıs — Anadolu evrakmı mü­
talea ederek bitirdim. Mustafa Ke­
mal Paşanın teklifatını Meclisi Millî 
kabul ve kendisine teşekkür ediyor, 
Paşa Meclis ve Hükümet Reisi in- 
tihab olunmuş. Anadolu hükümeti 
kanunlar neşrediyor, Hâkimiyeti Mil­
liye gazetesinde gördüklerim doğ­
rusu pek iyi.
26 mayıs — ... Ferid Paşa istifa 
ederek yerine Said Molla Sadrazam 
olacak ve menhus muahedeyi im­
zalayacak imiş, bu pek muhtemeldir. 
Trakyada Yunana karşı dehşetli ha­
zırlanmışlar. Anzavurun kendi adam 
lan tarafından Katledildiği söyleni­
yor, yalan olacak.
27 mayıs — Ferid Paşanın istifa 
ettiği, fakat istifasının kabul olun­
madığı şayi oldu. Kuvayı Milliye 
Adapazarını, Boluyu işgal etmiş, İz- 
mite kadar gelmiş, Çanakkalede Dar-
danos kalesini de zaptetmişler.
28 mayıs —Peyam, Halife ordusu­
nun müdafaa halinde kalacağım ya­
zıyor, müthiş ricatı kahkariye... Hür 
riyet ve İtilâf merkezi umumisi ye­
niden teşekkül etmiş, aza arasında 
Hoca Sabri ile, Mehmed Ali Beyin 
bulunması şayanı dikkat...
12 haziran — Tarafı Şahaneden İn­
giltere Kralına telgraf çekilerek is- 
timdad olunmuş, Kral da hükümeti 
nezdinde lehimize imali nüfuz ede­
ceğini cevaben bildirmiş, salâtinin 
bazıları tarafından da Kraliçelere 
telgraflar yazılmış, İspanya Kralı 
dahi muavenet vadediyormuş. Esa­
sen pek de hükmi olmıyan bu te­
şebbüslere, benim, Izmirin işgali i 
günü Sadrazama yazdığım gibi he­
men iptidar edilmiş olsaydı, belki 
biraz müsmir olurdu. Ferid Paşa bu 
akşam Gülcemal vapurile gidiyor... j
13 haziran — Gazeteler Ferid Paşa, 
Ali Kemal, Said Mollaya suikasd 
tertib edenlerden dört şahsın Divanı j 
Harb hükmü ile dün asıldıklarını ı 
yazıyor. Bunlar Dramalı Rıza, Bah- 
riye Yüzbaşısı Halil ile diğer iki şa­
hıstır. Suikasd Bursada tertib olun­
muş, Bursada Kuvayı Milliyenin Va­
lisi Hacim Bey ile saire tarafından, 
çok şayanı teessüf.
20 haziran — Kuvayı Milliye çete 
halinde Alemdağma, Beykoza gel- 1 
mişler... Kuvayı Milliyenin Fran- , 
sızlarla antant yaptıkları muhak­
kaktır. Fransa Meclisi Ayanının 
müzakeratında resmen var. Bir ta- | 
raftan da Ferid Paşa Parise gidiyor, | 
muahedenameye cevab vermek için j 
mühlet taleb ediyor, Paristen gelen 
murahhaslarımız, buradaki vükelâ 
ile beraber muahedeye verilecek ce­
vabı müzakere ediyorlar, olur şey 
değil, Sadrazamın ürar etmiş olduğu 
da mervi.
26 haziran — Muahedenin tatbikim 
konferans Yunanistana havale et­
miş, İşte harb başladı. Yunanlılar 
neuzübillah galebe ederlerse yalnız 
Devlet değil, hattâ millet tamamen 
mahv ve münkariz olur. Mağlûb! 
olursa korkarım ki İngilizler Anado- 
luya ordular gönderirler ve gene ! 
bizi mahvederler. İngiltere ne İslâ- 
mm galeyanına, ne müttefiklerinin 
itirazatına ehemmiyet veriyor. Ale­
nen, resmen mahvımıza yürüyor. 
Hal son derece vahimdir. Anadoluda j 
gösterilecek mukavemeti merdane 
ile Türk milleti şeref ve şan içinde j 
ölürse gene ne saadet, ah ne müthiş 
hal Yarabbi, lâkin âti bilinmez, mu­
kadderata hüküm geçirilemez...
27 haziran — Lloyd Corc parla­
mentoda, Kuvayı Milİiyenin dedik­
leri kadar tehdidkâr olmadığını, 
Yunan, İngilterenin müttefiki bu­
lunduğundan ileride lâzım gelirse 
müttefike muavenet olunabileceğini 
söylüyor, Allah kahretsin.
29 haziran — Bugün Celâleddinin 
arkadaslsnndgn iki zal?it gelerçk. 
Anadoluda her şeyin yolunda oldu­
ğunu, Yunan ordusunun sağ cenahı­
nın mukabil ..taarruzla bozulduğunu, 
ba>rama İzmirde namaz kılmak için" 
pek büyük hazırlıklar yapıldığını te­
min etmişler, Mustafa Kemal Baş­
kumandanlığı deruhde etmiş, İnşall- 
lah doğrudur.
1920 yılının askerî ve siyasi hâdi­
selerinin Ali Ekrem Bey tarafından 
tesbit edilen akislerini gelecek haf­
ta da nakledeceğiz.
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